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Yleisradion ja Opetusministeriön aloitteesta perustetun Digitaaliset tietovarannot -työryhmän 
esitteli Liisa Huovinen (Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskus). Työryhmän 
tavoitteena on pyrkiä löytämään ratkaisumalleja digitaalisten aineistojen joustavalle 
hyödyntämiselle ja edistää eri hankkeiden välistä tiedonkulkua. 
Ritva-Sini Härkönen (OPM) avasi tilaisuuden Martin Heideggeria lainaten: "Mitä 
lähemmäksi vaaraa me tulemme, sitä kirkkaammin alkavat tiet pelastavalle voimalle loistaa ja 
sitä kysyvimmiksi me itse tulemme." 
Lassi Nirhamo Turun yliopistosta kertoi digitaalisten aineistojen kuvausformaateista 
(standardeista). Esityksessä vertailtiin kahta standardia, joilla metatietoa (metadata) voidaan 
tallentaa verkkoon, LOM (Learning Object Metadata) ja DC (Dublin Core). 
Sirkka Valanto Museovirastosta kertoi tulevasta Suomen museokokoelmat on-ine-
palvelusta. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjastosta esitteli kirjastojen yhteisen 
portaalihankkeen. Osana digitaalista kirjastoverkkohanketta ovat myös Renardus-palvelu ja 
FinELib. Anne Vähäpassi luennoi Yleisradion digitaalisesta aineistosta ja mediavarannoista 
(arkistoista). 
Oppimateriaalit verkko-oppimisen kehittämisessä -luentosarjassa tutustuttiin kolmeen 
portaaliin: 
• EDU.fi (Jari Halonen) 
• Virtuaaliammattikorkeakoulu (Tuomo Paakkanen) 
• Suomen virtuaaliyliopisto (Totti Tuhkanen ja Vesa Savolainen) 
Suomen kustannusyhdistyksen edustajana paikalla oli Mikko Laine (WSOY) ja 
Eurooppalaista kouluverkkoa (European Schoolnet) edusti Riina Vuorikari Yksi 
eSchoolnetin projekteista on Euroopan laajuinen verkkopohjainen oppimateriaalipankki, 
European Treasury Browser. ETB käyttää metatiedon luokitukseen Dublin Core -standardia. 
Seminaarin luentomateriaalit (ja linkit) löytyvät verkosta Tieken sivulta: Standardointi -> 
Opetusteknologia -> Digitaaliset tietovarannot. (Suora linkki aineistoon) 
Ilmaiseen seminaariin oli saapunut runsaasti yleisöä eri puolilta Suomea ja tilaisuus olikin 
ennakkoilmoittautumisten perusteella "loppuunmyyty". Kukaan ei kuitenkaan jää tiedosta 
paitsi, sillä CSC tallensi seminaarin videolle ja esitykset ovat nähtävissä myös verkossa 
(Real-media).  
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